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1. Вступ 
1. 1) 0,72 + 3,018 = 3,738; 2) 4 – 2,8 = 1,2; 3) 1,8 · 0,3 = 0,54; 
4) 5,4 : 6 = 0,9; 5) 72 : 0,09 = 800; 6) 9 : 4 = 2,25.  
2. 1) 
\21 5 2 5 7 11 ;3 6 6 6 6
     2) 
\9 \73 2 27 14 13 ;7 9 63 63
    
3) 1 17 8 1 ;16 35 2 5 10
  

 4) 4 184 18 8;9 9
    
5) 2 346 23 46 45 6 1: 1 ;75 45 75 23 5 1 5 5
    

 6) 2 2 1 1: 4 ;3 3 4 6    
7) 5 10 1110 : 22;11 1 5    8) 
\3 \43 1 9 4 132 4 6 6 ;8 6 24 24
    
9) 36 15  6 – 1,6 = 4,4; 10) 
\9 \72 4 9 4 81 28 534 1 3 1 2 2 ;7 9 7 9 63 63
      
11) 5 173 3 35 17 85 58 1 10 ;4 14 4 14 4 2 8 8
     

 12) 3 1 8 16 8 3 31 : 5 :5 3 5 3 5 16 10    . 
3. 1) 3,8 + (–2,5) = 1,3; 2) –4,8 + 4,8 = 0; 
 3) –1 + 0,39 = –0,61; 4) 9,4 – (–7,8) = 9,4 + 7,8 = 17,2; 
 5) 4,2 – 5,7 = 4,2 + (–5,7) = –1,5; 6) 0 – 7,8 = –7,8; 
 7) 0 – (–2,4) = 0 + 2,4 = 2,4; 8) –4,5 – 2,5 = –7; 
 9) 8 · (–0,4) = –3,2; 10) –1,2 · (–0,5) = 0,6; 
 11) –48 · 0 = 0; 12) –3,3 : (–11) = 0,3; 
 13) 3,2 : (–4) = –0,8; 14)  
31 1 1 1 1 ;2 2 2 2 8     
 15)    
2 21 4 16 71 1 .3 3 9 9     
4. 1) 5 7 19 17 2 5 7 40 17 218 ·1 · 18 · ·12 12 21 72 3 12 12 21 72 3     
1·10 17 ·151812 3 ·3 36 ·3    
= 
\9 \125 1 17 45 12 17 16 418 1 17 17 17 ;12 9 108 108 108 27
       
 2)      3 1 9 5 3 41 41 5 3 41 32 56 5 :1 · 6 : · 6 · ·4 8 32 11 4 8 32 11 4 8 41 11       3 56 4 ·4 11   
= 3 52 ·4 11 
11 5·4 11 
11 ;4  
 3) (–1,42 – (–3,22)) : (–0,4) + (–6) · (–0,7) = (–1,42 + 3,22) : (–0,4) + 4,2 =  
= 1,8 : (–0,4) + 4,2 = –4,5 + 4,2 = –0,3; 
 4)  
\2 \3 19 ·487 11 19 14 33 48 4 1: · 1 ;18 12 48 36 19 36 ·19 3 3
               
 
 
 5)    
\5 \4 309 ·201 1 3 5 4 103 9 203 2 : 5 5 : 5 · 1.12 15 20 60 20 60 103 60 ·103
            
 
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5. 1) 7 3 23 1 1 7 72 23 6 1 7 8 114 3 · 1 · 14 · · 1415 23 27 5 6 15 23 27 5 6 15 3 5        
\5 \37 2 114 215 3 5    
7 10 3 15 7 10 3 9 312 11 11 11 ;15 15 15 5
         
 2)      8 17 1 5 53 53 1 5 53 36 1 55 :1 1 · : 1 · · 1 ·9 36 4 21 9 36 4 21 9 53 4 21       1 54 1 ·4 21   
= 1 5 21 5 15 · · 1 ;
4 21 4 21 4
   
 3) (–3,25 – 2,75) : (–0,6) + 0,8 · (–7) = –6 : (–0,6) – 5,6 = 10 – 5,6 = 4,4; 
 4) 
\3 \23 5 5 9 10 65 19 12 91 12 71 2 : 5 3 : 3 · · .8 12 12 24 12 24 65 24 65 10
             
 
 
6. 1) (–12 + 8) · 0,5 = –4 · 0,5 = –2; 
 2) –12 · 8 + 0,5 = –96 + 0,5 = –95,5; 
 3) (–1,6 + (–1,2)) : (–1,6 – (–1,2)) = –2,8 : (–1,6 + 1,2) = –2,8 : (–0,4) = 7; 
 4) (–10 + 6)2 = (–4)2 = 16; 
 5) (–10)2 + 62 = 100 + 36 = 136. 
7. 1)    
\2 \3 8 154 5 14 27 7 27 3: · · ;9 6 27 18 14 18 14 4
                  
 
 2) –1,5 · 4 – 2 = –6 – 2 = –8; 
 3) (–1,9 + 0,9) · (–1,9 – 0,9) = –1 · (–2,8) = 2,8; 
 4) (6 – 8)3 = (–2)3 = –8. 
8. 1) Якщо х = 4, то 2х – 3 = 2 · 4 – 3 = 8 – 3 = 5; 
     якщо х = 0, то 2х – 3 = 2 · 0 – 3 = 0 – 3 = –3; 
     якщо х = –3, то 2х – 3 = 2 · (–3) – 3 = –6 – 3 = –9; 
 2) якщо а = –6, b = 16, то  1 1 1 1· 6 ·16 2 4 2;3 4 3 4а b         
 3) якщо m = –7, n = 1,4, k = –0,1, то 3m – 5n + 3k = 3 · (–7) – 5 · 1,4 + 3 · (–0,1) = –21 – 
– 7 – 0,3 = –28,3. 
9. 1) Якщо y = –0,5, то 0,4y + 1 = 0,4 · (–0,5) + 1 = –0,2 + 1 = 0,8; 
     якщо y = 8, то 0,4y + 1 = 0,4 · 8 + 1 = 3,2 + 1 = 4,2; 
     якщо y = –10, то 0,4y + 1 = 0,4 · (–10) + 1 = –4 + 1 = –3; 
 2) якщо c = –28, d = 15, то 27 c – 0,2d = 
2
7  · (–28) – 0,2 · 15 = –8 – 3 = –11. 
10. Із заданих виразів цілими є: 1) 7a + 0,3; 2) 5x 13y  ; 4) .4a b . 
11. 1) a – (b + c) — різниця числа a і суми чисел b та c. Вираз є цілим; 
 2) a + bc — сума числа a і добутку чисел b та c. Вираз є цілим; 
 3) x – yz  — різниця числа х і частки чисел y та z. Вираз не є цілим; 
 4) 2m – 10 —  різниця добутку чисел 2 і m та числа 10. Вираз є цілим; 
 5) a cb d  — сума часток чисел a та b і c та d. Вираз не є цілим; 
 6) (a + b)c —  добуток суми чисел a і b та числа с. Вираз є цілим; 
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 7) ac + bc —  сума добутків чисел a і с та b і с.  Вираз є цілим; 
 8) 4
a
b   — частка числа a і суми чисел b та 4.  Вираз не є цілим; 
 9) (a – b)(c + d) —  добуток різниці чисел a і b та суми чисел с і d. Вираз є цілим. 
12.  1) –a; 2) 1a ; 3) x + y; 
 4) 1 ;x y  5) 
1 1 ;x y  6) a + a
2; 
 7) a : (–b);  8) (a + b) · 1
c
; 9) mn – p : q. 
13. 1) 5x + 7y;  2) ay – bx. 
14. (100 + 50a + 20b) грн. 
15. За 1 год обидва автомобілі проїдуть (m + n) км. Відстань 300 км вони проїдуть за 
300 : (m + n) год.  
 Відповідь. Зустрінуться через 300 : (m + n) год. 
16. За 1 год велосипедист наблизиться до пішохода на (b – a) км. Велосипедист на-
здожене пішохода за s : (b – a) год.  
 Якщо a = 4, b = 12, s = 12, то s : (b – a) = 12 : (12 – 4) = 12 : 8 = 1,5 (год). 
 Відповідь. s : (b – a) год; 1,5 год. 
17.  1) 3(a – b)(a + b); 2) n + (n + 1) + (n + 2); 
3) (2k – 4)(2k – 2) · 2k; 4) 1000a + 100b + с; 
5) (100x + y) см;  
6) 1 год = 60 хв = 3600 с. (3600m + 60n + p) c. 
18.  1) (x – 3)(x –2)(x – 1)x; 2) (2k – 1)(2k + 1) – (2k – 1); 
3) (1000a + 100b) кг.  
19.  а) Дана фігура утвориться після вилучення із прямокутника зі сторонами a і 
b, прямокутника зі сторонами a – c і b – d. Периметр фігури дорівнює сумі усіх її 
сторін: a + b + c + (b – d) + (a – c) + d = a + b + c + b – d + a – c + d = 2a + 2b. 
 Площа фігури дорівнює різниці площ прямокутників: ab – (a – c)(b – d). 
 Відповідь. 2a + 2b; ab – (a – c)(b – d); 
 б) фігура утворена із двох прямокутників зі сторонами a і b та с і d. Периметр фі-
гури дорівнює сумі периметрів цих прямокутників без подвоєної сторони 
a: P = 2(a + b) + 2(c + d) – 2a = 2a + 2b + 2c + 2d – 2a = 2(b + c + d).  
 Площа фігури дорівнює сумі площ прямокутників: ab + cd. 
 Відповідь. 2(b + c + d); ab + cd; 
 в) дана фігура утвориться після вилучення із прямокутника зі сторонами a і b, 
двох півкругів з діаметром d. Периметр фігури дорівнює сумі довжин усіх її ла-
нок: P = a + 2b + 3c + πd. 
 Площа фігури дорівнює різниці площ прямокутника і двох півкругів: 
S = ab – π 
2
2
d = ab – 14 πd
2. 
 Відповідь. a + 2b + 3c + πd; ab – 14 πd
2. 
20. а) Периметр фігури дорівнює периметру прямокутника зі сторонами a та b і сумі 
шести відрізків довжиною d: P = 2(a + b) + 6d = 2(a + b + 3d). 
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 Площа фігури дорівнює сумі площі прямокутника зі сторонами a та (b – d) і чо-
тирьох прямокутників зі сторонами c і d: S = a(b – d) + 4cd. 
 Відповідь. 2(a + b + 3d); a(b – d) + 4cd; 
 б) периметр фігури дорівнює сумі довжин усіх її ланок: P = 2a – c + 12 πс + 4b + 
+ πс = 2а – с + 4b + 1,5πс. 
 Площа фігури дорівнює сумі площ прямокутника зі сторонами a і 2b + с і півкру-
га з діаметром с: S = a(2b + с) + 12 π  
2
2
c  = a(2b + с) + 18 πс
2. 
 Відповідь. 2a – c + 4b + πс; a(2b + с) + 18 πс
2. 
21. Якщо a + b = –8, с = 4, то: 
 1) a + b – с = –8 – 4 = –12; 
 2) 0,5(a + b) + с = 0,5 · (–8) + 4 = –4 + 4 = 0; 
 3) 3aс + 3bс = 3с(a + b) = 3 · 4 · (–8) = –96. 
22.  Якщо m – n = 5, k = –2, то: 
 1) (n – m)k = –(m – n)k = –5 · (–2) = 10; 
 2) 2m – 2n + 3k = 2(m – n) + 3k = 2 · 5 + 3 · (–2) = 4. 
23.  1) 1 – 110  = 
9
10  — частин змеленого борошна належить селянину; 
 2) 99 : 910  = 99 · 
10
9  = 110 (пудів) — намололи борошна. 
 Відповідь. 110 пудів. 
24.  1) 64 · 5
8
 = 40 (кг) — маса моркви; 
 2) 40 · 1,8 = 72 (кг) — маса картоплі; 
 3) 64 + 40 + 72 = 176 (кг) — маса овочів. 
 Відповідь. 176 кг. 
25.  1) Нерівність a – b > 0 неправильна, бо число a менше за число b; 
 2) нерівність 1a  > 
1
b  правильна, бо дріб з меншим знаменником a більший за 
дріб з більшим знаменником b; 
 3) нерівність ba  > 
a
b  правильна, бо неправильний дріб 
b
a  більший за правиль-
ний дріб ab . 
26.  1) Якщо х = 5, то: 3х + 1 = 3 · 5 + 1 = 16; 21 – х = 21 – 5 = 16; 16 = 16 — число 5 є 
коренем рівняння; 
 якщо х = –3, то 2х – 3 = 2 · (–3) – 3 = –6 – 3 = –9; 
 2) якщо х = –2, то х(х + 4) = –2 · (–2 + 4) = –4; –4 ≠ 4 — число –2 не є коренем рі-
вняння. 
27.  1) 0,3х = 9; 2) –2х = 3; 3) 15х = 0; 
     х = 9 : 0,3;     х = 3 : (–2);     х = 0 : 15; 
     х = 30.     х = –1,5.     х = 0. 
     Відповідь. 30;      Відповідь. –1,5;     Відповідь. 0. 
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28.  1) 2(х – 3y + 4z) = 2х – 6y + 8z; 2) –0,4(–5 + 1,5y) = 2 – 0,6y.  
29.  1) 4a + 9a – 18a + a = (4 + 9 – 18 + 1)a = –4a;  
 2) 1,2a – a + b – 2,1b = (1,2 – 1)a + (1 – 2,1)b = 0,2a – 1,1b. 
30.  1) (х + 3,2) – (х + 4,5) = х + 3,2 – х – 4,5 = –1,3; 
 2) 1,4(a – 2) – (6 – 2a) = 1,4a – 2,8 – 6 + 2a = 3,4a – 8,8. 
31.  1) 2х – 7 = х + 4;  2) –0,7(5 – х) = –4,9; 
 2х – х = 4 + 7;      –3,5 + 0,7х = –4,9; 
 х = 11.      0,7х = –4,9 + 3,5; 
 Відповідь. 11;     0,7х = –1,4; 
      х = –2. 
      Відповідь. –2. 
32. Поділю кожне з 12 чисел на 11. Усі остачі від ділення на 11 будуть меншими за 
11. Серед 12-и остач, менших за 11, завжди знайдеться дві однакових. Різниця 
таких чисел, які при діленні на 11 дають рівні остачі, ділиться на 11. 
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